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REGULERING AV REKEFISKET I EF- SONEN I ICES-OMRÅDE IV I 1988 . 
Fisxeridepartementet har den 12. januar 1988 i medhold av lov av 
3. juni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske m.v . §§ 4 og 5 fastsatt 
følgende forskrift: 
§ 1 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske reker i EF- sonen i 
Nordsjøen . 
Uten hensyn til forbudet i første ledd kan norske fartøy i 1987 
fiske inntil 50 tonh reker . 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvoten etter andre ledd 
er beregnet oppfisket . 
§ 2 
Deltakende fartøy kan i kke levere mer enn 10 tonn pr. tur. 
§ 3 
Del t akende fartøy må ved utseiling til feltet melde seg til 
Skagerakfisk eller Rogaland Fiskesalgslag . 
§ 4 
Fiskeridirektøren kan gi utfyl lende bestemmelser til denne 
forskrift . 
§ 5 
Forsettlig eller uakt som overt redelse av denne forskrift straffes 
i henhold til § 53 i lov av J . juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske 
m. v . 
§ 6 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31 . 
desember 1 988 . 
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